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ไมต่ํ่ากวา่ 100 กโิลกรมั โดยทีภ่ายในตูจ้ะแบ่งเป็น 3 ชัน้ แต่ละชัน้มชีอ่งวา่งระหวา่งชัน้ 50 เซนตเิมตร การทดสอบ
ตู้อบทะลายปาล์มโดยทดสอบอบทะลายปาล์ม 100 กิโลกรมั อุณหภูมิเฉลี่ยภายในตู้อยู่ในช่วง 59-70 องศา
เซลเซียส ระยะเวลาในการอุ่นอุณหภูมภิายในตู้อบก่อนทําการจบัเวลาคอื 10 นาท ีเมื่อนําไปทดสอบตีแยกผล
ปาลม์ออกจากทะลาย ผลปรากฏว่า ระยะเวลาในการอบทะลายปาลม์ทีด่ทีีสุ่ดคอื 3 ชัว่โมง ประสทิธภิาพในการตี
แยกผลปาลม์ออกจากทะลายสงูสดุ คอื 97.80 เปอรเ์ซน็ต ์
 
คาํสาํคญั: ตูอ้บ, การอบลมรอ้น, การอบปาลม์น้ํามนั, ปาลม์ทะลาย, ตูอ้บทะลายปาลม์สาํหรบัชุมชน 
 
ABSTRACT 
Nowadays, the main process of palm oil production was palm bunch drying or sterilization for 
inhibition of enzyme reactions which produce free fatty acids and palm leave from bunch easily. In case of 
agriculturist group, drying process is easily for using. Therefore, the aims of this research were designed 
and built the palm bunch oven for community. The drying chamber was designed for palm bunch over 100 
kilograms. The drying chamber was divided of 3 layers. The distances between layers were 50 centimeters. 
The experiment of palm bunch oven by using 100 kilograms of palm bunch was tested at average 
temperature testing between of 59-70 Degrees Celsius. The time for heating air before recording drying 
time was 10 minutes. After that the dried palm bunch was tested for separation fruits from bunch. It was 
found that the best time for drying was 3 hours; the highest effective for separation fruits from bunch was 
97.80%. 
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ทะลายไดง้า่ยม ี2 วธิ ีคอื การอบทะลายปาลม์ดว้ยไอน้ํา 
และการอบทะลายปาล์มด้วยลมร้อน หลงัจากนัน้จงึนํา
ผลปาลม์ไปเขา้สูก่ระบวนการหบีน้ํามนัต่อไป ในปี 2548 














แหล่งปลกูใหมจ่งึเป็นไปไดย้าก ซึง่เอกรตัน์ ไวยนิตย ์[3] 
ไดส้รุปถงึปญัหาในการสกดัน้ํามนัปาล์มแบบไม่ใชไ้อน้ํา





















ทําให้เครื่องจกัรที่ใช้ในการหบีสกึหรอได้ง่าย สถิตพงศ์  
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    ในการออกแบบตู้อบทะลายปาล์มสําหรบัชุมชนนัน้
ออกแบบใหม้สีว่นประกอบของเครื่องที่สาํคญัอยู่ 2 สว่น 
คอื ส่วนของการอุ่นอากาศให้ร้อน เพื่อให้ความร้อนกบั









ตัง้แต่ 15-35 เซนตเิมตร และน้ําหนักของทลายปาล์มจะ
มน้ํีาหนกัตัง้แต่ 7-20 กโิลกรมัต่อทะลาย ดงัรปูที ่1 แสดง
ตวัอยา่งทะลายปาลม์ทีเ่หมาะสมสาํหรบัการอบ   
    จากขอ้มูลเบื้องต้นดงักล่าวเพื่อใหส้ามารถอบทะลาย
ปาล์มได้ในปรมิาณเหมาะสมกบัการใช้งานในชุมชนจงึ
ออกแบบตูอ้บทะลายปาลม์ใหม้ ี3 ชัน้โดยทีแ่ต่ละชัน้ใหม้ี
   
 
 
รปูที ่1 ตวัอยา่งทะลายปาลม์ทีเ่หมาะกบัการอบ 
 
ระยะหา่งระหวา่งชัน้ 50 เซนตเิมตร เพือ่ใหส้ามารถบรรจุ
ทะลายปาลม์ไดไ้ม่ตํ่ากว่า 100 กโิลกรมั และสามารถอบ
ทะลายปาล์มได้ในรูปแบบการอบแบบชัน้บางและ
ออกแบบทศิทางของลมรอ้นสามารถผา่นทะลายปาลม์ได้
พร้อมกันทุกชัน้ ดังรูปที่ 2 ส่วนของการอุ่นอากาศให้
ความรอ้นนัน้ ใชก๊้าซแอลพจีเีป็นแหล่งกําเนิดความรอ้น 
เผาแผ่นเหลก็ที่ตดิตัง้ครบี เพื่อช่วยถ่ายเทความรอ้นให้










งานวิจัยของ วุฒิพล จันทร์สระคูและคณะ [6] โดย
ความเรว็รอบของเพลาที่ใช้ในการตทีะลายปาล์มคอื 80 
รอบต่อนาท ี
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รปูที ่2 ภาพประกอบของตูอ้บทะลายปาลม์ 
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100 กโิลกรมั  วางกระจายภายในตูอ้บใหม้ลีกัษณะการ
อบแบบชัน้บาง ระยะเวลาในการอุ่นอุณหภูมิภายใน









แอลพจีอียู่ในช่วง 2.4 – 2.8 กโิลกรมัต่อชัว่โมง ดงันัน้
จงึถอืไดว้่าทุกการทดสอบมอีตัราการใหพ้ลงังานความ
รอ้นใกล้เคยีงกนั และเมื่อพจิารณาถงึอุณหภูมภิายใน
ตู้อบพบว่าอุณหภูมิภายในตู้อบอยู่ในช่วง 59 - 70 
องศาเซลเซยีส ดงัรปูที ่6 - 9 และเมื่อนําทะลายปาล์ม
ไปทดสอบตแียกผลปาล์มออกจากทะลายปาล์มพบว่า
ระยะเวลาในการอบ 3 ชัว่โมง มปีระสทิธภิาพในการ
แยกผลปาล์มออกจากทะลายสูงที่สุด คือ 97 .80 
เปอร์เซ็นต์ ดงัรูปที่ 10 เน่ืองจากหากใช้ระยะเวลาใน
การอบตํ่าเกินไป (1 - 2 ชัว่โมง) ทําให้ผลปาล์มใน
ทะลายสุกยงัไม่หมดและหากใช้ระยะเวลาในการอบ
มากเกินไปทําให้ผลปาล์มในทะลายสุกเกินไปจนเริม่
เ หี่ ย ว แ ล ะ ยั ง ทํ า ใ ห้ ท ะ ล า ย ป า ล์ ม นั ้น เ ห นี ย ว 
ประสทิธภิาพในการแยกผลปาล์มออกจากทะลายกจ็ะ








ชัว่โมง และปรมิาณการใช้ก๊าซแอลพจีีโดยเฉลี่ย 2.6 
kg/hr และค่าไฟฟ้าจากโบลเวอร์ขนาด 0.5 hp 220V 
2A ดงันัน้ผลการวเิคราะหค์า่ใชจ้า่ยในการอบแต่ละครัง้
สําหรบัอบปาล์มทะลายสด 100 kg คือ 193.5 บาท/
ครัง้ (คดิจากราคา ณ เดอืนมถุินายน 2559 ราคาแก๊ส
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 รปูที ่8 แสดงอุณหภมูภิายในตูอ้บโดยเฉลีย่กรณีมี
ผลติภณัฑ ์เวลาในการอบ 3 ชัว่โมง 
 
 รปูที ่9 แสดงอุณหภมูภิายในตูอ้บโดยเฉลีย่กรณีมี
ผลติภณัฑ ์เวลาในการอบ 4 ชัว่โมง 















1 2.6 2.7 2.5 2.6 
2 5.5 5.8 5.3 5.5 
3 7.5 7 7.4 7.3 
4 9.8 10 10 9.9 
 
   
 
 
              ก่อนตแียกผล             หลงัตแียกผล 
 
รปูที ่11 ตวัอยา่งทะลายปาลม์เมือ่ผา่นการอบดว้ยตูอ้บ
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             ก่อนตแียกผล              หลงัตแียกผล 
 
รปูที ่12 ตวัอยา่งทะลายปาลม์เมือ่ผา่นการอบดว้ยตูอ้บ
ทะลายปาลม์ 2 ชัว่โมง ก่อนและหลงัการตแียกผล 
  
 
         ก่อนตแียกผล                     หลงัตแียกผล 
 
รปูที ่13 ตวัอยา่งทะลายปาลม์เมือ่ผา่นการอบดว้ยตูอ้บ
ทะลายปาลม์ 3 ชัว่โมง ก่อนและหลงัการตแียกผล 
  
 
  ก่อนตแียกผล                    หลงัตแียกผล 
 
รปูที ่14 ตวัอยา่งทะลายปาลม์เมือ่ผา่นการอบดว้ยตูอ้บ







100 กโิลกรมั  วางกระจายภายในตูอ้บใหม้ลีกัษณะการ
อบแบบชัน้บาง พบว่า อุณหภูมภิายในตู้อบอยู่ในช่วง 
59 - 70 องศาเซลเซียส และเมื่อนําทะลายปาล์มไป
ทดสอบตีแยกผลปาล์มออกจากทะลายปาล์ม พบว่า
ระยะเวลาในการอบ 3 ชัว่โมง มปีระสทิธภิาพในการ
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